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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
Earning Management (Manajemen Laba) dengan Cost of Equity Capital (Biaya 
Modal Ekuitas) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia periode tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan data ex post facto dan pendekatan korelasional. Data yang 
digunakan didapat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur pada tahun 
2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara 
acak sederhana. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 65 perusahaan 
dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel isaacc adalah 55 perusahaan. 
 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linear 
sederhana dan hasilnya adalah Ŷ = 0,1 + 3,08X.  Dari persamaan tersebut, uji 
persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
x dengan uji liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0,08049 < 0,11947) . Hal itu berarti 
data berdistribusi normal. Untuk uji kelinearan regresi didapat hasil Fh < Ft (0,14 
< 8,58). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berbentuk linear. Untuk uji 
keberartian didapat Fh > Ft (5,13 > 4,02 ) yang menandakan bahwa persamaan 
regresi berarti (signifikan). Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan 
product momet dari pearson diperoleh nilai rxy = 0,607. Hal ini berarti terdapat 
hubungan yang positif antara manajemen laba dengan biaya modal ekuitas pada 
perusahaan manufaktur yang terdftar di BEI periode tahun 2010. Dari perhitungan 
uji-t didapat thitung > ttabel, yaitu 5,57 > 2,0040 Yang menunjukkan adanya 
hubungan yang signifikan anatara variabel X (manajemen laba) dengan variabel Y 
(biaya modal ekuitas). Dan berdasarkan uji koefisien determinasi untuk 
mengetahui sejauh mana manajemen laba dapat mempengaruhi biaya modal 
ekuitas, didapat nilai sebesar 36,88%. 
 
Hasil penelitian ini menyatakan adanya hubungan positif antara 
manajemen laba dengan biaya modal ekuitas pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode tahun 2010. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti 
menyarankan perusahaan harus dapat menetapkan kebijakan manajemen laba 
yang tepat. 
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This research is done for knowing for the relationship between Earning 
Management and Cost of Equity Capital on manufacturing companies in 
Indonesian Stock Exchange period 2012. The method that used in this research is 
survey with correlational approach. The data is gained from financial statements 
of manufacturing  companies in 2012. The sampling technique was used is simple 
random sampling. The attainable population in this research are 65 companies 
and the sample that used based on Isaac and Michael’s table are 55 companies. 
The data analysis technique was started with creating equation of simple 
linier regression and the result is Ŷ = 0,1 + 3,08X. Based on that equation, is 
done the normality test of Liliefors and result Lhitung < Ltabel (0,08049 < 0,11947), 
so the data distribution is normal. Then, linierity test result Fh < Ft (0,14 < 8,58), 
it means that the regression model is linier. Significancy test result  Fh > Ft (5,13 
> 4,02 ), it means that the regression model is siginficant. The product moment 
test (Pearson Correlation) result r = 0,607. It means that there is a positive and 
strong relationship between earnings management and cost of equity capital on 
manufacturing companies are listed in Indonesian Stock Exchange period 2012. 
Then, the coeficient of pearson correlation is used to calculated the T-test result 
thitung > ttabel, yaitu 5,57 > 2,0040. It means that the relationship between earnings 
management and cost of equity capital is significant. Based on the coeficient of 
pearson correlation, result the determination coeficient is means that earning 
management deduct for cost of equity capital is 36,88%. 
The result of this research means that the positive relationship between 
earnings management and cost of equity capital on manufacturing companies in 
Indonesian Stock Exchange in period 2012. Based on the result, the researcher 
suggest the company must be abble to deciding for the good earning management 
policy. 
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